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E N E R O
M I É R C O L E S  4 Trabajadores de empresas subcontratistas de las divisiones Andina, Norte y
Ventanas de la Corporación del Cobre (CODELCO) inician una huelga inde-
finida y bloquan accesos a los yacimientos, en particular el de El Teniente,
además de realizar marchas en Calama, Los Andes y Rancagua para exigir a
la compañía el pago de un bono tras la suba del precio del metal. Las mani-
festaciones en Rancagua, que incluyen barricadas, son reprimidas y conclu-
yen con 4 carabineros heridos y 60 detenidos. 
M A R T E S  1 0 Un centenar de indígenas del Consejo de Todas las Tierras ocupa la inten-
dencia de la IX Región para repudiar un proyecto de reconocimiento de
los pueblos indígenas a votarse durante ese día, de donde son desaloja-
dos por fuerzas especiales de carabineros que detienen a 17 manifestan-
tes. No obstante la falta de quórum, los diputados aprueban un inciso al
artículo primero de la constitución que sostiene que la nación chilena es
una e indivisible.
M I É R C O L E S  1 1 Los mapuche detenidos en Temuco el martes pasado son puestos en libertad
bajo medidas cautelares.
Más de un centenar de miembros de la Coordinadora Nacional de
Deudores Habitacionales protesta en Santiago frente a dependencias del
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para luego ocupar una sede
del Banco del Estado en reclamo por la condonación de sus deudas o un
plan de pago factible. Los carabineros detienen a algunos de los manifes-
tantes. 
D O M I N G O  1 5 La candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, gana el ballottage ante
Sebastián Piñera. 
M I É R C O L E S  1 8 Un artefacto explosivo detona en las afueras de la sede capitalina de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hecho que se atribuye el movimiento
subversivo Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz, quien fuera un
anarquista que en el año 1901 asesinó al entonces presidente de Estados





























V I E R N E S  2 0 Luego de las negociaciones entre ejecutivos de CODELCO, sus empresas con-
tratistas y los trabajadores en huelga, las asambleas de las divisiones Andina y
El Teniente aceptan un preacuerdo que no implica el bono requerido y deci-
den retomar sus labores de forma provisoria. 
M I É R C O L E S  2 5 Concluye en Gulumapu un nguillatún, una ceremonia religiosa fundamental,
luego de que en ella estuviesen reunidos por 3 días los lonkos y comunidades
lafquenche de Toltén, Nigue, Mehuín, Piutril, Tringlo, Mehuín bajo, Alepúe,
Chanchán, Curiñaco, Quillahue, Pelluco y Maiquillahue. El vocero del Consejo
de Longko del Pikun Wiji Mapu, señala que los lonkos decidieron impedir el
paso del ducto que Celulosa Arauco y Constitución SA (CELCO) pretende para
su planta de Valdivia. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  1 El Movimiento por la Defensa del Agua y la Vida de Atacama realiza una pro-
testa para exigir al gobierno que detenga la explotación de los campos geo-
térmicos El Taio, Cerro La Torta y Apacheta por parte de la empresa
Geotérmica del Norte SA, subsidiaria de CODELCO, y la Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP). 
V I E R N E S  3 Integrantes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko y líderes de las
comunidades indígenas aledañas al lago Lleu Lleu realizan una manifestación
pacífica para repudiar la militarización de la región y denunciar el trato hostil
del personal de la Base Naval de Talcahuano y del Grupo de Operaciones
Especiales (GOPE) de carabineros. 
M A R T E S  7 Los empresarios contratistas, los de CODELCO y los delegados de los trabaja-
dores llegan a un acuerdo conluyente que establece un plan de fiscalización
laboral permanente y un compromiso de la compañía cuprífera de hacer cum-
plir la ley sobre trabajos pesados, accidentes de trabajo, enfermedades profe-
sionales y capacitación, entre otras cuestiones. 
J U E V E S  9 Diversas organizaciones sociales e indígenas protestan en Santiago frente a las
oficinas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para repu-
diar el proyecto minero Pascual Lama, que la trasnacional canadiense Barrick
Gold pretende instalar en la III Región. 
S Á B A D O  1 1 Fuerzas de tarea y el GOPE de carabineros allanan 13 viviendas en la
comunidad Temucuicui, a raíz de una orden judicial tras una denuncia del
terrateniente Rene Urban. Tal acción es realizada con brutalidad y motiva
que el lonko de la comunidad presente una acción legal para proteger a





















M A R T E S  1 4 El chileno Miguel Insulza, secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se dirige a Haití para observar el recuento de votos
de las elecciones presidenciales. En consecuencia, señala su apoyo a la inter-
vención de fuerzas militares en ese país.
M I É R C O L E S  1 5 La Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la III Región
aprueba por unanimidad, con el aval del intendente, el proyecto del
Pascual Lama. 
M I É R C O L E S  2 2 Medio centenar de miembros de comunidades mapuche de la comuna de
Freire y sus alrededores se aposta al costado de la ruta 5 Sur, en la rotonda
Quepe, para repudiar el proyecto de instalación del nuevo Aeropuerto
Internacional de La Araucanía. Este plan forma parte de la celebración del
bicentenario de la instauración de la república chilena. 
L U N E S  2 7 Los comuneros de Temucuicui intentan echar a piedrazos a los funcionarios
de investigaciones que, por orden de la Fiscalía Militar de Angol, pretendie-
ron reconstruir la intromisión violenta de carabineros acontecida el pasado
sábado 11. Medio millar de policías reprime a los mapuche con escopetas
antimotines y gases disuasivos. 
M A R T E S  2 8 Unos 200 miembros del Sindicato Interempresas de Trabajadores
Contratistas (SITECO), empleados por CODELCO, bloquean el ingreso a la
mina El Teniente, en el sector Los Maitenes de la VI Región, en demanda de
autorización para asistir al funeral de otros dos trabajadores muertos en un
accidente.
Más de una decena de mujeres de la Asociación Nacional de Deudores
Habitacionales (ANDHA)-Chile inicia una huelga de hambre en el centro de
Santiago para denunciar los cobros usureros que realizan los bancos y exigir
un dividendo que no exceda el 10% del salario de cada deudor.
M A R Z O
M I É R C O L E S  1 Unos 800 integrantes de SITECO interrumpen las faenas, bloquean la ruta
El Cobre y detienen a buses llenos de obreros para invitarlos al sepelio de
dos trabajadores muertos el 27 de febrero y repudiar la muerte de 14 mine-
ros en los últimos tres años. Al iniciarse el cortejo, la policía los ataca con
bombas lacrimógenas y detiene a 22 manifestantes. Tras los incidentes, 2
mujeres resultan lesionadas, se interrumpe el funeral y los mineros se dis-
persan del lugar. 
L U N E S  6 Un centenar de miembros de sindicatos de pescadores de Cobquecura,






















organizaciones viñateras bloquea el puente Itata para demandar a la CONAMA
que impida la construcción del complejo forestal Nueva Aldea, que desechará
sus residuos industriales en la desembocadura marítima del río local. 
S Á B A D O  1 1 Michelle Bachelet Jeria asume la presidencia de la república en una ceremonia
realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso a la que asisten una treintena
de gobernantes y 120 delegaciones, entre quienes se destacan la secretaria de
Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, el presidente venezolano, Hugo Chávez,
el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el boliviano, Evo Morales, el argentino,
Néstor Kirchner y el peruano, Alejandro Toledo. El presidente Evo Morales par-
ticipa de un encuentro con organizaciones políticas, sociales y culturales de los
pueblos indígenas al que asisten 8 mil personas.
D O M I N G O  1 2 Unos 800 pobladores sin casa de Peñalolén, agrupados bajo el lema “Nunca
más de allegados”, arriban desde distintos comités del sector alto de la comu-
na y la villa de Esperanza Andina para levantar barricadas y encender fogatas
en un cruce vial. Los carabineros intervienen, de lo que resulta un policía heri-
do de bala y 40 detenidos, el envío de carros lanzaagua y un helicóptero.
Luego, inician un sitio de la toma. 
L U N E S  1 3 El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y el intendente metropolitano, Víctor
Barrueto, señalan que no tolerarán acciones de lucha como las llevadas a
cabo por los pobladores de Peñalolén. Dieciciete de los detenidos son puestos
en libertad. 
Los mapuche Patricia Troncoso Robles, Juan Carlos Huenulao Lienmil, Jaime
Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia inician una huelga de hambre
indefinida en la cárcel de Angol para pedir su liberación y la de todos los pre-
sos políticos mapuche y por la revisión de los fallos que los condenaron, en
particular el del caso Poluco-Pidenco. 
M I É R C O L E S  1 5 Cuatrocientos cincuenta pobladores de Peñalolén marchan desde la plaza
Italia hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVIU) junto al comité
Allegados en Lucha y la agrupación Lucha y Vivienda. 
L U N E S  2 0 El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dicta prisión preventiva al lonko José
Cariqueo Saravia y al dirigente Juan Colihuinca Ancaluan en tanto dure el
juicio por el caso Poluco-Pidenco. Ambos indígenas, detenidos en Angol,
declaran plegarse a la huelga de hambre de presos políticos iniciada el pasa-
do lunes 13.
M A R T E S  2 1 Comunidades indígenas inician, desde Lumaco y Los Sauces, la Marcha
Mapuche por el Agua a iniciativa de la Asociación Mapuche Ñankuchew, inser-
ta en Identidad Territorial Nagche, miembro de la Coordinación de




















Día Mundial de Agua, quiere modificar la relación de maltrato que el estado
chileno y la civilización occidental tiene para con ellos –que se plasma en una
política asimilacionista, integracionista y colonizante– y para con la naturaleza,
el Wallmapu, de cuyo deterioro responsabilizan a las empresas capitalistas
forestales y a las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, que atacan a las
plantas medicinales, succionan las napas y las secan. 
J U E V E S  2 3 La Marcha Mapuche por el Agua arriba a Temuco, donde sus partícipes
hacen una gran concentración en la plaza Teodoro Schmidt en la que
recuerdan el déficit hídrico, la desruralización, la persecución judicial, la sus-
titución del bosque nativo y la pérdida de aspectos culturales por el deterio-
ro del medio ambiente, que llevan a un ecocidio y un etnocidio.
Comunidades de Malleco, Cautín, la Araucanía y el Bíobío, entre otros gru-
pos, se pliegan a la movilización. 
Mientras concluye la huelga de hambre de las 14 deudoras habitacionales,
iniciada el 28 de febrero, otro medio millar marcha junto a la ANDHA en
Santiago. 
S Á B A D O  2 5 Los 27 miembros del Consejo de Lonko se reúnen en la ciudad de Temuco y
recuerdan a Gladys Marín, celebran que haya habido peñi postulados en
representación del pueblo mapuche en la lista de Juntos Podemos Más, asu-
men el desafío que significa el triunfo de Evo Morales en Bolivia, exhaltan el
respeto a sus derechos y la necesidad de recuperar las tierras, sitios sagrados
y el medio ambiente usurpado, se solidarizan con los presos políticos mapu-
che en huelga de hambre y piden a Michelle Bachelet que actúe en su favor
respecto de la persecución política que pesa sobre ellos.
M I É R C O L E S  2 9 Familiares de los hermanos Eduardo y Rafael Toledo, militantes miristas asesi-
nados por la dictadura en Villa Francia, marchan junto a 200 personas hacia el
Palacio de Tribunales de Santiago para recordar el Día del Combatiente y pedir
por una resolución de la investigación librada por la muerte de ambos. La
movilización concluye con un fuerte ataque de los carabineros. Varias protes-
tas suceden en las universidades del país.
V I E R N E S  3 1 El tribunal oral de Angol declara la absolución de José Cariqueo Saravia y Juan
Colihuinca Ancaluan en relación al caso Poluco-Pidenco, por lo que dicta su
inmediata liberación. 
A B R I L
S Á B A D O  8 La asamblea nacional del Colegio de Profesores avala la evaluación de 18 mil
maestros en 2006, tal como quiere el gobierno y la Asociación de






















por 116 votos a favor, 14 abstenciones y 37 sufragios en contra que provienen
del comunismo. 
D O M I N G O  9 La dirección del Colegio de Profesores se quiebra luego de que el sector
comunista, liderado por Jaime Gajardo, decide desconocer la resolución del
sábado pasado.
Unas 200 personas marchan desde la plaza Los Héroes hasta la plaza de
Armas para exigir la liberación de los presos políticos mapuche en huelga
de hambre desde el 13 de marzo. Participan las Organizaciones Mapuche
de Santiago, Meli Wixan Mapu, la Agrupación de Familiares y Amigos de
Prisioneros Políticos Mapuche y la Asamblea Mapuche de Izquierda, entre
otros. 
S Á B A D O  2 2 Alrededor de 200 integrantes del Movimiento de Allegados en Lucha ocupan
un terreno en la comunidad de Peñalolén. Carabineros desalojan a los mani-
festantes y dejan un saldo de 53 heridos, 15 de la propia fuerza, y más de 80
detenidos.
M I É R C O L E S  2 6 Miles de estudiantes de secundaria marchan hacia el Ministerio de Educación
en la ciudad de Santiago en repudio a que las autoridades limiten el uso del
pasaje escolar y a favor de su gratuidad. Efectivos de las fuerzas de seguridad
intervienen la movilización y detienen a unas 47 personas. 
S Á B A D O  2 9 Unas 300 personas marchan por la Alameda hacia la Plaza de Armas junto a
las Organizaciones Mapuche de Santiago para pedir la liberación de los presos
políticos mapuche. Intentan ocupar la catedral metropolitana, pero son repri-
midos por la policía, que detiene a 17 personas a las que libera luego. Una
treintena de comuneros de Arauco y Collipulli, junto a miembros de organiza-
ciones de Santiago y Valparaíso, ocupa el módulo 2 del penal de Angol para
acompañar a los presos políticos.
Un millar de deudores habitacionales, allegados en lucha, estudiantes, deso-
cupados y organizaciones políticas de izquierda marchan en Santiago para exi-
gir al gobierno una solución a sus problemas, particularmente el aumento del
salario mínimo. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANDHA Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
ANI Agencia Nacional de Inteligencia
CELCO Celulosa Arauco y Constitución SA
CITEM Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche




















CODELCO Corporación del Cobre
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
COREMA Comisión Regional del Medio Ambiente
ENAP Empresa Nacional del Petróleo
GOPE Grupo de Operaciones Especiales
MINVIU Ministerio de Vivienda y Urbanismo
ONU Organización de las Naciones Unidas
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización
SITECO Sindicato Interempresas de Trabajadores Contratistas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves con la colaboración
de Magdalena Rauch y Marcelo Perera.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Meli Wixan Mapu,
Hommodolars, Desobediencia Informativa, Indymedia Santiago, Indymedia
Valparaíso e Indymedia Chilesur.
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